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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh Menemukan Makna Kata Tertentu di Dalam
Kamus Melalui Kegiatan Membaca Memindai. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa kelas VII
SMP Negeri 7 Banda Aceh menemukan makna kata tertentu di dalam kamus melalui kegiatan membaca memindai. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh menemukan makna kata tertentu dalam
kamus melalui kegiatan membaca memindai. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh,
yaitu sebanyak 183 orang. Sampel penelitian yang ditetapkan sebesar 20% dari jumlah populasi yaitu 36 orang. Jenis penelitian
yang digunakan adalah kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes mengukur
waktu yang digunakan siswa dalam menemukan makna kata di dalam kamus. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
kuantitatif, menggunakan model statistik dan hasil analisisnya disajikan dalam bentuk angka dan dijelaskan dalam suatu uraian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 7 Banda Aceh menemukan makna kata berimbuhan
di dalam kamus berada pada kategori sedang dan kemampuan menemukan kata dasar berada pada kategori baik.
